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Ifuraces
J. Desanges
1 Les Ifuraces sont cités à plusieurs reprises par Corippus (John., II, 113 ; III, 412 ; IV, 641 ;
VIII, 490, 648). Ils apparaissent en 544 de notre ère parmi les tribus alliées à Solomon et
sont probablement à localiser en Tripolitaine. Ils combattent à pied avec une épée et un
bouclier. Leur absence de monture incite à penser que ce sont des montagnards et, dès
lors, on serait porté à les situer dans le Gebel tripolitain. Ils semblent assez étroitement
liés aux Laguantan*. On a souvent rapproché leur nom de celui des Ifoghas de l’Adrar. La
ressemblance des ethnonymes est frappante, mais on ne peut guère l’expliquer que par
des spéculations.
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